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I. Inleiding
Dit rapport stelt de resultaten voor van het prospectie- en opgravingsonderzoek van een door bebouwing 
bedreigd perceel in de Loveldlaan te Aalter, eigendom van de heer en Mevr. De Mey-Noë die het 
onderzoek welwillend toestonden. Gezien het gekende archeologisch potentieel van de hele hoogte 
“Loveld”, werd op vraag van de heer David Van Hee van de Kale-Leie Archeologisch Dienst, door de 
Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werd ook 
gekozen om voorafgaandelijk aan de graafwerken door middel van geofysische prospectietechnieken 
het potentieel van dit gebied te evalueren. Bovendien was dit ook een gelegenheid om deze non-
invasieve technieken in andere niet-mediterrane bodemsoorten te testen op hun capaciteiten om ook 
niet-steen structuren te detecteren.
In het voorliggende rapport komen achtereenvolgens de ligging, voorgeschiedenis, geofysische 
prospectie, opgraving en structuurstudie aan bod. De vondsten waren zeer schaars en hun bespreking 
werd geïntegreerd met de structuurstudie. Een inventaris per spoor werd in addendum meegegeven. 
Het soortenspectrum en aantal laat evenwel geen verdere kwantificatie of detailstudie toe. Er wordt 
besloten met een interpretatie en synthese waarin de gegevens geïntegreerd worden.
II. Situering van het onderzoek
Het onderzoeksperceel (604d, Aalter, Afdeling 2, Sectie C, lot 4) is gelegen in de Loveldlaan 38 
te 9880 Aalter (Oost-Vlaanderen). Topografisch ligt de plaats hoog: 22m TAW, op een tertiaire 
opduiking met bodem wSdp: een matig natte lemige zandbodem zonder profielontwikkeling en met 
klei-zandsubstraat. Het perceel was in gebruik als schapenweide maar werd vroeger gescheurd. 
Figuur 1 : Lokalisatie van 
de opgravingsplaats op 
de topografische kaart 
(© NGI)
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III. Onderzoeksantecedenten (gebaseerd op: Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2007)
Vorig jaar vond schuin aan de overzijde van de Loveldlaan reeds een archeologisch onderzoek plaats 
op perceel 591l² (Aalter, Afdeling 2, Sectie C) dat de resten van een deel van een omvangrijke 
steenbouwsite uit de derde eeuw na Chr. aan het licht bracht (hoorne, de clercq & verbruGGe 
2007). De bouwwijze in steen is uiterst zeldzaam in de Romeinse periode in het gebied tussen de 
Scheldevallei en de Kust. Vermoedelijk speelde de (tijdelijke) aanwezigheid van het Romeinse leger 
een rol in de aard en ontwikkeling van deze site. Vooral aan de noordzijde van de Loveldlaan zijn 
er heel wat vondsten bekend die op de aanwezigheid van een omvangrijke steenbouwsite uit de 
Romeinse tijd duiden. Vlak tegenover het onderzoeksperceel werd door de Vakgroep Archeologie een 
–nog steeds functionerende– Romeinse waterput onderzocht en werden funderingen aangesneden. 
Verder zijn er nog tal van vondsten en vondstmeldingen bekend, o.a. van een fraai bronzen beeld 
van de godin Victoria, funderingen, militair beslag,… In 1460 beschrijft men de plaats als “Kestere”, 
een toponiem dat zou verwijzen naar Castrum, versterkte (leger)plaats.
Figuur 2 : Topografische kaart met situering van Romeinse vondsten op de site Loveld en aanduiding van de opgravingszone (X) 
(gebaseerd op hoorne, de clercq & verbruGGe 2007, fig. 13)
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IV. Praktische aspecten
Het onderzoek vond plaats van 24 november tot 26 december 2007. Tussen 11 en 26 december 
vonden de opgravingen plaats, onderbroken door een vorstperiode en de feestdagen. In een eerste 
fase werd het terrein met georadar fluxgate magnetometer volledig getest (722 m²), alsook gedeeltelijk 
met weerstandsmeter. In een tweede fase werd door de aannemer de teelaarde verwijderd op de 
bouwplaats voor de woning en de regenput tot op 30cm diepte volgens noodzaak voor de bouw 
van het huis en op kosten van de bouwheer. Plaatselijke verdiepingen voor archeologische doeleinden 
en meerkost voor eventuele aanvul met stabilisatiezand worden door de Kale-Leie Archeologische 
Dienst gedragen. Tijdens het onderzoek werden de topografische data verzameld door landmeter J. 
Van Laeke (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Brussel). De heer Danny Verheye (Knesselare) 
werkte als vrijwiligger mee in het onderzoek. De Kale-Leie Archeologische Dienst zorgt voor de 
financiële vergoeding voor de graafwerken. De kosten voor het onderzoek en wetenschappelijke 
analyse worden door de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent gedragen.
Het onderzoek werd vergund door het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, doss. 
2007/188 / 20588 (detector: 2007/188 (2) / 20588). Alle onderzoeksdocumentatie wordt 
bewaard in de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent. De 
vondsten worden ten laatste op 1 juni 2008 terug overhandigd aan de heer en mevr De Mey-Noë, 
eigenaars van het bouwperceel. 
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V. Geofysische prospectie
V.1. Doel
Het doel van de geofysische prospectie was tweeledig. De archeologische vraagstelling bestond het 
uit het onderzoek naar archeologische sporen, gerelateerd aan de vondsten uit de Romeinse periode 
aan de overzijde van de Loveldlaan, of uit andere perioden. Dit onderzoek omvatte het volledige 
perceel, daar waar de opgravingen gebeurden op een deel van het terrein, waar de bouw van 
het woonhuis gepland was. De methodologische vraagstelling omvatte het testen van het potentieel 
van verschillende geofysische technieken (magetische prospectie, elektrische weerstandsmeting en 
prospectie met georadar) op de bodem aan de Loveldlaan. De aansluitende opgravingen vormden 
daarbij een interessante controle.
V.2. MethoDen
v.2.1. data van het veldwerk, omstandiGheden van de prospectie en liGGinG Grids
Het veldwerk werd uitgevoerd op 23, 24 en 28 november door Lieven Verdonck. Behalve op 28 
november vond het plaats in droge omstandigheden, hoewel de bovenste bodemlagen vooral aan 
de zuidkant van het perceel zeer vochtig waren. De geofysische meetgrids werden uitgezet op basis 
van een rechthoek van 18 op 36 m, georiënteerd volgens de perceelsgrenzen. Daarvan werden de 
hoekpunten gematerialiseerd met houten paaltjes, ingemeten in de omgeving d.m.v. een totaalstation 
door dhr. J. Van Laecke (VIOE). Voor de prospectie met georadar werd één grid gebruikt, die de volledige 
rechthoek van 18 x 36 m besloeg (zie Fig.3, aangeduid in rood). Het meetvlak van de magnetische 
prospectie strekte zich 4 m verder uit naar het zuidwesten (dus 18 x 40 m) en werd opgedeeld in 4 
grids van 18 x 10 m (aangeduid in blauw op Fig.3). Voor de elektrische weerstandsmeting werd een 
grid van 18 x 20 m uitgezet in de noordwestelijke helft van het perceel.
 
Figuur 3: Situering van het meetgrid voor de geofysische prospectie (blauw = magnetische prospectie, rood = georadar prospectie)
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v.2.2. Gebruikte technieken en instrumenten 
Magnetische prospectie
De gebruikte magnetometer was een fluxgate gradiometer van het type Geoscan Research FM256. 
Een fluxgate magnetometer meet de magnetische susceptibiliteit van de ondergrond, en detecteert 
structuren onderhevig aan remanente magnetisering. Het instrument bestaat uit twee sensoren. De 
bovenste sensor meet hoofdzakelijk variaties in het magnetisch veld van de aarde, terwijl de onderste 
naast het aardmagnetisch veld ook de variaties veroorzaakt door begraven (archeologische) structuren 
detecteert. Wanneer de waarde gemeten door de bovenste sensor wordt afgetrokken van die gemeten 
door de onderste sensor, blijven enkel de variaties over, veroorzaakt door de ondiepe bodemlagen 
met eventuele archeologische structuren. Fluxgate gradiometers zijn het meest effectief bij het opsporen 
van zones met hoog magnetisch gehalte, zoals verbrande zones, grachten, kuilen, bakstenen muren 
of metalen objecten. 
Elektrische weerstandsmeting
De gebruikte weerstandsmeter was een Geoscan Research RM15 met een multiplexer MPX15 en 
een PA5 kader. Bij elektrische weerstandsmeting wordt een elektrische stroom in de grond gestuurd 
tussen twee elektroden. Twee andere elektroden meten de spanning. Door de spanning te delen 
door de stroom, bekomt men de weerstand van de bodem. Deze techniek is sterk afhankelijk van 
de combinatie van het vochtgehalte van de bodem en de porositeit van de archeologische sporen. 
Zones met een lage porositeit, zoals stenen funderingen, hebben een lager vochtgehalte dan de 
omliggende bodem en dus een hogere weerstand. Zones met een hoge porositeit, zoals grachten en 
kuilen, hebben een hoger vochtgehalte en dus een lagere weerstand. 
Prospectie met georadar (Fig. 4)
De gebruikte georadar was een Sensors & Software pulse EKKO PRO. Bij prospectie met georadar 
worden elektromagnetische golven in de grond gestuurd. Wanneer deze in de bodem op plotse 
overgangen stoten, worden sommige teruggekaatst, andere vervolgen hun weg in de bodem en 
kunnen later teruggekaatst worden door dieperliggende structuren. Het tijdsverloop waarbinnen een 
golf aan de oppervlakte terugkeert, geeft een indicatie van de diepte van de structuren. Met georadar 
kunnen muurresten, vloerniveaus en wegen maar ook holle ruimtes en grachten gedetecteerd worden. 
Ook hier is de mogelijkheid om archeologische structuren waar te nemen sterk afhankelijk van het 
verschil in vochtgehalte tussen de bodem en de structuren zelf. Het belangrijkste voordeel van georadar 
ten opzichte van de andere prospectiemethoden is de mogelijkheid om een dieptemodel te verkrijgen 
van de archeologische structuren. 
v.2.3. confiGuratie van de instrumenten
De fluxgate gradiometer was ingesteld op een gevoeligheid van 0.1 nT. Voor de elektrische 
weerstandsmeting werd de zgn. ‘Twin-probe’ configuratie gebruikt. Daarbij blijven twee elektroden 
op een vaste plaats (de ‘vaste elektroden’), en worden twee andere elektroden gemonteerd op een 
beweegbaar kader en over het veld voortbewogen (de ‘mobiele elektroden’). In Aalter-Loveld was 
het toestel dusdanig geconfigureerd, dat twee naast elkaar liggende metingen gedaan werden met 
een afstand tussen de mobiele elektroden van 0,5 m, alsook één meting met een afstand tussen de 
mobiele elektroden van 1 m. De afstand tussen de vaste elektroden was ongeveer 2 m. De stroom 
bedroeg 1mA, de gain bedroeg 10.
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De configuratie van de georadar is samengevat in onderstaande tabel.
 antennefrequentie    500 MHz
 afstandsmeting    odometer-wiel
 sampling interval (in de tijd)   200 ps
 duurtijd meting (‘window’)   80 ns
 aantal samengevoegde metingen (‘stack’) 8
Tabel 1: Configuratie van de georadar
v.2.4. meetafstanden en GeGevensverzamelinG
Gedurende de prospectie werden met elk van de drie instrumenten parallelle lijnen gelopen. De 
meetafstanden werden samengevat in onderstaande tabel. Bij de elektrische weerstandsmeting was 
de afstand tussen de meetlijnen 1 m, maar door de configuratie van het toestel (zie V.2.3) resulteerde 
dit in twee datasets: één met een meetdichtheid van 0,5 x 0,5 m, en één met meetdichtheid 0,5 x 
1 m. Bij de magnetische prospectie werd na voltooiing van elk grid de drift van het toestel gemeten. 
Telkens werd het toestel mechanisch en elektronisch afgesteld.
Figuur 4: Gebruik van de georadar.
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  Magnetische prospectie Weerstandsmeting  Georadar
grootte grids   18 x 10 m 18 x 20 m  36 x 18 m
aantal grids  4  1   1
orïentatie meetlijnen  van ZO naar NW van ZO naar NW  van NO naar ZW
startpunt   ZO-hoek grid ZO-hoek grid  NO-hoek grid
afstand tussen de meetlijnen 0,25 m  1 m   0,25 m
afstand tussen de metingen  0,25 m  0,5 m   0,05 m
binnen een meetlijn
looprichting langs meetlijnen steeds dezelfde richting (‘parallel’) 
Tabel 2: Bijzonderheden of de metingen met de drie geofysische instrumenten
v.2.5. GeGevensverwerkinG
De gegevens uit de magnetische prospectie en de weerstandsmetingen werden verwerkt met behulp 
van het softwarepakket Geoplot v3.0 (ontwikkeld door Geoscan Research en volledig aangepast 
aan de Geoscan instrumenten). De gegevens uit de prospectie met georadar werden verwerkt met 
behulp van de softwarepakketten EKKO_View 1.2 (ontwikkeld door Sensors & Software), Matlab 7.4. 
(programmeeromgeving voor de analyse en visualisering van gegevens van allerlei aard) en MATGPR 
(GPR plug-in voor Matlab).
Voor wat betreft de magnetische prospectie dient de metalen afsluiting rond het perceel vermeld te 
worden, die een storend signaal veroorzaakte, vele malen sterker dan de archeologische sporen. 
Daarom werden eerst alle waarden kleiner dan -10 nT en groter dan 10 nT verwijderd en vervangen 
door ‘dummy’ waarden, die niet afgebeeld worden. Vervolgens werden de verschillen tussen de 
meetlijnen weggewerkt door toepassing van ‘zero mean traverse’. Daarbij wordt het gemiddelde van 
elke meetlijn gelijkgesteld aan 0.
Bij de weerstandsmetingen was de enige noodzakelijke verwerkingsstap ‘despiking’, waarbij extreem 
hoge of lage waarden worden vervangen door het gemiddelde van de omliggende waarden. 
De verwerking van de gegevens uit de prospectie met georadar bestond uit de volgende stappen 
(zie Tabel 3): 
‘gain’ Aangezien signalen gereflecteerd door diepere structuren een langere weg door de bodem afleggen, zijn ze  
 zwakker bij hun aankomst aan de oppervlakte. Ze moeten daarom versterkt worden d.m.v. een ‘gain’.
‘high-pass filter’ en ‘low-pass filter’ De componenten met een te lage of te hoge frequentie worden verwijderd uit het  
 signaal om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
‘migration’ Correctie van diffractie-hyperbolen in de radargegevens (geometrische figuren in de vorm van een hyperbool die  
 kenmerkend zijn voor de aanwezigheid in de bodem van structuren met een beperkte omvang. 
omzetting tijd-diepte Het tijdsverloop tussen het vertrek en de aankomst van de radargolf wordt omgezet in de diepte d.m.v.  
 de geschatte snelheid van de radargolven.
aanmaak van ‘timeslices’ Berekening van horizontale doorsneden door de combinatie van verschillende parallelle  
 verticale doorsneden door de bodem. 
Tabel 3: Verwerking van de georadardata
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V.3. Resultaten en inteRpRetatie
Bij het archeologisch onderzoek (zie VI) kwamen enkele grondsporen aan het licht. Deze worden 
afgebeeld op Fig. 5. De resultaten van de geofysische prospectie zijn afgebeeld in Figs 6, 9a, 11 en 
9a. De interpretatie is te vinden in Figuren 7, 8, 9b, 10, 12 en13.
Figuur 5: Opgravingsplan met de grondsporen.
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v.3.1. maGnetische prospectie
De resultaten van de magnetische prospectie vertonen een aantal bipolaire anomalieën, bestaande 
uit een zwart gedeelte en een wit gedeelte ten noorden daarvan (Fig. 7, nrs. 1-4). Deze bipolaire 
signalen zijn karakteristiek voor kleine stukken verbrand materiaal, bv. baksteen- of dakpanfragmenten. 
Deze anomalieën zijn meestal niet groter dan 5 nT, wat nagenoeg uitsluit dat ze veroorzaakt zijn door 
metalen voorwerpen.
 
Figuur 6: De resultaten van de magnetische prospectie 
(sterk negatieve waarden = wit, sterk positieve waarden = zwart).
Figuur 7: Interpretatie van de resultaten uit magnetische prospectie.
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Een aantal anomalieën komt overeen met opgegraven Romeinse sporen (Fig. 7 en 4, nrs. 4-7). Meestal 
gaat het om kuilen (opgegraven sporen 12, 13, 17 en 18, zie verder onder ‘Opgravingen’), in één 
geval kon ook een paalgat gedetecteerd worden (opgegraven spoor 9). Buiten de opgravingszone 
zijn vooral anomalieën 11-13 vermeldenswaard, die op een lijn liggen. Ook hier gaat het 
vermoedelijk om kuilen. Hoewel het grootste deel van het storende signaal afkomstig van de metalen 
afsluiting rond het perceel werd weggefilterd bij de gegevensverwerking (zie hierboven), zijn ook 
anomalieën 8-10 hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door deze afsluiting. Aan de 4 randen van het 
perceel blijven zwakke (archeologische) anomalieën mogelijk verborgen door de aanwezigheid van 
deze afsluiting. Dit geldt bv. voor de oude landweg nabij de zuidoostrand van het perceel (zie verder 
onder ‘Opgravingen’), die in de resultaten van de magnetische prospectie afwezig blijft, ook al zou 
men door de aanwezigheid van (baksteen)puin een anomalie verwachten. 
Een aantal kleinere anomalieën die geen overeenkomst vinden in de opgravingsresultaten, zijn moeilijk 
te interpreteren. Het kan gaan om plaatselijke verschillen in het magnetisch gehalte van de ploeglaag.
v.3.2. elektrische weerstandsmetinGen
In de resultaten van de weerstandsmetingen zijn twee stroken te zien met een lagere weerstand dan 
de rest van het perceel (Fig. 9b, nrs. 1-2). Vermoedelijk heeft dit te maken met een nattere (minder 
compacte) bodem, eerder dan met de aanwezigheid van archeologische sporen. Dit geldt zeker 
voor strook 2, waar men – gezien de aanwezigheid van de oude landweg (zie verder) – eerder 
een hogere weerstand zou verwachten wegens de aanwezigheid van steenpuin. De verschillen in 
bodemweerstand slaan dan ook hoogstwaarschijnlijk op oppervlakkige bodemlagen. In elk geval 
kon met de opgegraven sporen geen enkele overeenkomst aangetoond worden (Fig. 10).
Figuur 8: Resultaten uit magnetische prospectie vergeleken met de opgravingsresultaten (zie ook onder ‘Opgravingen’).
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Figuur 9a: De resultaten van de weerstandsmetingen met een afstand tussen de mobiele elektroden van 0,5 m 
(lage weerstand = wit, hoge weerstand = zwart). 
Figuur 9b: De resultaten, alsook de interpretatie van de weerstandsmetingen met een afstand 
tussen de mobiele elektroden van 1 m (lage weerstand = wit, hoge weerstand = zwart).
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v.3.3. prospectie met Georadar
De resultaten van de prospectie met georadar tonen een aantal structuren die bij de aansluitende 
opgravingen alle van recente datum bleken. Tegen de zuidoostrand van de prospectiezone bevindt 
zich een zone met sterke reflectie van radargolven die geïnterpreteerd kan worden als een oude 
landweg (Fig. 11 en fig. 12, nr. 1). Deze structuur bevindt zich op ca. 20 tot 50 cm onder het 
loopvlak. 
Meer naar het noorden werden een aantal smalle, langwerpige anomalieën gedetecteerd, op een 
diepte van ongeveer 30 à 35 cm. Deze zijn het meest geaccentueerd in een zone van 10 x 10 m 
(Fig. 12, nr. 2). Ze konden bij de opgravingen geïnterpreteerd worden als ploegsporen (zie verder 
onder ‘Opgravingen’). Hun zichtbaarheid kan worden verklaard door het verschil in compactie en 
vochtgehalte tussen de vulling van de ploegvoren en de omliggende bodem. 
n een iets diepere horizontale doorsnede door de bodem (op 35 à 40 cm) kunnen 2 rechthoekige 
structuren worden waargenomen (Fig. 13, nrs. 3 en 4). Eén ervan werd bij de opgravingen als een 
recente kuil geïnterpreteerd (Fig. 5, sp.1), de andere lag buiten de opgravingszone. De compacte 
vulling verklaart hier de reflectie van de radargolven. 
De prospectie met georadar was niet in staat de Romeinse sporen, aangetroffen bij de opgraving, 
te detecteren. Twee factoren spelen hier een rol. Enerzijds kenmerkten de Romeinse sporen zich door 
een zeer humusarme textuur en waren ze ook qua kleur soms nauwelijks van de moederbodem 
te onderscheiden (zie VI.1). Het contrast in het vochtgehalte was dan ook te zwak om te worden 
waargenomen bij prospectie met georadar of weerstandsmetingen. Anderzijds is het aanzienlijke 
kleigehalte van de bodem belangrijk. Klei verhindert dat radargolven diep in de bodem doordringen, 
Figuur 10: De resultaten uit de weerstandsmetingen vergeleken met de opgravingsresultaten (zie ook onder ‘Opgravingen’).
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Figuur 11: De resultaten van de prospectie met georadar: horizontale doorsnede door de bodem 
op een diepte van ongeveer 30 à 35 cm (zwart = zwakke reflectie van radargolven, wit = sterke reflectie).
Figuur 12: Interpretatie van de resultaten van de prospectie met georadar op een diepte van ongeveer 30 à 35 cm.
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aangezien ze erdoor geabsorbeerd worden. In kleirijke bodems kunnen bijgevolg alleen structuren 
nabij de oppervlakte waargenomen worden. Dit kan verklaren waarom de recente ploegsporen door 
de georadar waargenomen werden, ook al zijn ze beperkt in omvang.
V.4. ConClusie M.b.t. De geofysisChe pRospeCtie
Elk van de drie toegepaste geofysische methoden steunt op de aanwezigheid van een contrast in een 
specifieke fysische eigenschap van de bodem. Voor magnetische prospectie is dat de magnetisering 
van de bodem, voor weerstandsmeting en georadar het vochtgehalte in de bodem. Enkele recente 
sporen vertonen een sterk vochtcontrast, waardoor ze d.m.v. georadar konden waargenomen 
worden: de oude landweg (steen heeft een veel lager vochtgehalte dan de omliggende bodem) 
en de recente kuil (sp.1), die gekenmerkt werd door een compacte vulling. Bij de Romeinse sporen 
was het vochtgehalte te zwak om te kunnen worden waargenomen d.m.v. prospectie met georadar 
of weerstandsmetingen. Daarentegen was het contrast in magnetisering tussen de moederbodem en 
een aantal Romeinse kuilen en zelfs paalgaten hoog genoeg om gedetecteerd te worden door de 
magnetometer. 
Figuur 13: De resultaten van de prospectie met georadar op een diepte van 35 à 40 cm, met de interpretatie 
(zwart = zwakke reflectie van radargolven, wit = sterke reflectie).
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VI. Opgravingen (Fig. 5 & 15)
Vi.1. stRatigRafisChe en boDeMkunDige opbouw (dieptes tov wateraansluitingspunt Loveldlaan)
Na verwijdering van de gemiddeld 25cm dikke laag teelaarde en plaatselijke verdiepingen van 
resten teelaarde tot 25 à 30cm diepte voor een oppervlakte van maximaal 200 m² binnen de 
bouwplaats voor de woning en regenput, tekende zich een sterk lemige en plaatselijk zelfs kleiige 
zandbodem af, conform de wSdp bodemserie. Deze sterk gehomogeniseerde, compacte bodem liet 
zich archeologisch uiterst moeilijk lezen, wat vooral gezien het w-suffix van de bodemsoort, gerelateerd 
moet zijn aan een actieve stuwende grondwatertafel op de klei, die de humusbestanddelen in bodem 
snel in reductie bracht en uitloogde. De bodemsporen kenmerkten zich immers door een bleekgrijze, 
quasi humusloze textuur.
Vooral in de bovenste helft van de afgegraven zone was de bodem doorspekt met fragmenten 
veldsteen, sterk gefragmenteerde resten van Romeinse dakpannen en wat scherfmateriaal uit de 
dezelfde tijd. Deze intrusies resulteren wellicht in de resonanties zichtbaar op het georadarbeeld. Uit 
georadarbeelden en bij plaatselijke verdieping bleek het om een zeer ondiep fenomeen te gaan dat 
zich tussen –25 en –35cm diepte bevond. De oorsprong ervan blijft na afloop van het onderzoek 
onzeker. Mogelijk speelde de recente beploeging een rol (infra VI.2; Fig. 14 & 15.); anderzijds 
werden de stukken ook duidelijk tussen de ploegsporen aangetroffen. Gezien het feit dat exclusief 
Romeins materiaal werd gevonden zijn we geneigd er een Romeinse of op zijn laatst Middeleeuwse 
oorsprong aan toe te kennen. De indrukking van harde, sterk verbrijzelde resten puin en aardewerk 
in een van nature bij momenten natte moederbodem zou er kunnen op wijzen dat het ingetrappeld 
materiaal betreft, mogelijk uit een periode toen de Ap-horizont nog niet sterk ontwikkeld was. Gedacht 
kan worden aan een activiteitszone rond een stenen gebouw, of restant of randzone van een verharde 
weg. Gezien de densiteitstoename van het fenomeen naar de Loveldlaan toe zou het niet onmogelijk 
zijn dat deze laatste tot een oudere oorsprong terug gaat, een reeds eerder gesuggereerde optie, 
ondermeer gezien de positie van de reeds onderzochte steenbouwresten (haaks en parallel ermee 
enkel aan de N-zijde van de straat) en het opvallend topografisch verloop van de weg.
Figuur 14: 
Overzichtfoto van 
het opgravingsvlak. 
Bemerk de 
ploegsporen.
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Vi.2. spoRen Van ReCente DatuM
Haaks op de Loveldlaan werden om de 50cm resten van beploeging of scheuring opgemerkt (Fig. 14 
& 15). Deze lineaire sporen doorsneden de bodem plaatselijk diep (tot –60cm). Naast ploegsporen 
gevuld met moderne teelaarde, werden er echter ook parallelle exemplaren aangetroffen die een 
blekere, meer uitgeloogde vulling hadden wat suggereert dat dit terrein reeds eerder werd gescheurd.. 
Zoals hoger (6.1.) aangegeven zijn deze sporen echter niet (alleen) verantwoordelijk voor het inwerken 
van Romeinse archaeologica in de bodem. Overigens, de ploegsporen tekenden zich duidelijk af op 
het georadar beeld.
Parallel aan de ZO-zijde van het perceel werd een ca 2m brede strook modern puin aangetroffen 
(AAL-LOV-07-sp.24)(Fig. 16). Het was tot meer dan –50cm diep in de bodem aanwezig. Deze strook 
tekende zich duidelijk af in het georadarbeeld. Het betreft het restant van een oude landweg die tot 
voor een decennium nog zichtbaar was aan het oppervlak en op topokaarten nog aangeduid staat. 
Net als onder 6.1. reeds aangegeven valt op hoe diep opgevoerd puin ingetrapt of ingereden kan 
worden in een natte moederbodem. 
Op twee locaties in het het georadarbeeld werden opvallende reflecties opgemerkt. Eén ervan viel 
binnen de afgravingszone en bevestigde zich volledig. Het was een rechthoekige kuil (AAL-LOV-07-
sp1) van 1.65 bij 1m op basis van de textuur en vondsten (plastiekzakken en wat glas) als zeer recent 
te omschrijven (Fig. 17). De sterke reflectie in geofysisch onderzoek was duidelijk niet het gevolg van 
de aanwezigheid van veel stenen, maar wel van een sterke compactie van de bodem (teelaarde) in 
deze kuil.
Figuur 15: Detail van de ploegsporen.
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Figuur 16: Het (sub)recente wegtracé 
AA-LOV-07-sp.24. Deze veldweg staat 
nog op de topografische kaarten 
aangeduid.
Figuur 17: De recente kuil 
AA-LOV-07-sp01.
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Vi.3. spoRen Van RoMeinse ooRspRong (Fig. 5)
Over het opgravingsvlak verspreid werden 33 mogelijke sporen aangekrast op basis van de soms 
zeer vage verkleuringen in de bodem. Na doorsnijding bleven daarvan nog 14 over, waarvan 2 
(AAL-LOV-07-sp.6-7) zeer vaag zijn en wellicht de aanzet vormen van sporen net buiten het vlak. De 
rest van de structuren valt uiteen in paalgaten en kuilen.  
vi.3.1. paalGaten
Negen sporen werden als paalgat herkend (Tabel 4). Deze structuren omvatten de (ondiepe) resten 
van houtbouwsporen onder de vorm van kuilen waarin de houten palen voor de draagstructuur van 
houtskeletbouw werden geplaatst. Paalgaten kenmerkten zich meestal door een bleekgrijze aanlegkuil, 
en een meer donkergrijze paalkern. Stukken van dakpannen, verbrande klei of zandleem en grote 
houtskoolbrokken werden frequent in de palen aangetroffen (Fig. 18 & 19). Mogelijk brandden 
de palen af, of werden de paalgaten gevuld met brandafval toen ze verwijderd werden. Aan de 
basis van de sporen tekende zich soms een (dikke) ijzeraanrijkingskorst aan. Deze is mogelijke het 
gevolg van oxido-reductieprocessen als gevolg van de wellicht tijdelijke stuwwatertafel op de kleiige 
ondergrond.
 
Spoornummer       Aanlegkuil       Paalkern Max. diepte    Dakpanfragmenten
(AAL-LOV-07-sp.9)  +   +        32  +
(AAL-LOV-07-sp.11)  -   +        16  +
(AAL-LOV-07-sp.12)  +   +        14  -
(AAL-LOV-07-sp.14)  +   +        26  +
(AAL-LOV-07-sp.15)  -   +         6  -
(AAL-LOV-07-sp.16)  -   +         6  -
(AAL-LOV-07-sp.20)  +   +        20  +
(AAL-LOV-07-sp.21)  +   +        14  +
(AAL-LOV-07-sp.23)  -   +        10  -
Tabel 4. Inventaris paalgaten met aanduiding van de aanwezigheid van paalkernen en / of aanlegkuilen, 
maximale diepte en de aanwezigheid van dakpanfragmenten in de paalkern.
Opvallend is dat de meeste palen zeer ondiep bewaard zijn. Nochtans werden enkele grotere 
palen op één, volgens N-Z richting gepositioneerde lijn geplaatst (sp9-14-20-21), wat er op wijst 
dat ze oorspronkelijk van één constructie deel uit maakten (Fig. 20) Kleine paaltjes sp.15-16 liggen 
samen op dezelfde lijn én net in het midden tussen de zware palen sp. 9 en 20 en lijken daarmee 
ook tot deze constructie te behoren. De palen sp 11, 23 vallen buiten deze lijn. In hoeverre hier 
daadwerkelijk de restanten van een houten gebouw werden aangesneden dan wel een andere 
houten constructie (palissade, schutting, enz;) zal door de beperktheid van de afgravingszone niet 
meer met volle zekerheid kunnen achterhaald worden, al achten we de kans dat hier een wand van 
een houten gebouw werd aangesneden vrij groot.  De plaatsing van de kleine paaltjes sp.15-16 doet 
overigens aan een ingangspartij denken. 
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Figuur 18: De paalkuil AA-LOV-07-sp.9 in grondplan en kwartdoorsnede. 
Bemerk de vulling met brandafval (houtskool en verbrande klei of leem).
Figuur 19: Paalkuil AA-LOV-07-sp.11.
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Figuur 20: Opgravingsplan met de grondsporen en aanduiding van de doorsneden.
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Figuur 21: Doorsneden van de grondsporen.
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vi.3.2. kuilen
Vijf sporen behoren tot de categorie van de kuilen (AAL-LOV-07-sp.10-12-13-17-18). Het zijn op 1 
geval na ondiepe (van 5 tot 20cm diep) resten van ingravingen waarvan de functie ons ontgaat. Sp10 
bevatte echter een lensvormige opbouw waarin op de bodem verbande klei, veel houtskoolstippen en 
–brokken werd gevonden, samen met een stukje verbrand bot. De afdekkende laag bestond uit verzet 
kleiig zand. Qua structuur en opvulling doet dit spoor sterk denken aan een brandrestengraf, al is de 
dichtheid aan houtskool in het onderste pakket te laag om het als dusdanig te weerhouden.
Op de rand van de afgraving werd een rechthoekige kuil (AAL-LOV-07-sp18) aangetroffen van 
100x130cm (Fig. 5 & 21). Dit spoor werd niet herkend bij geofysisch onderzoek. De structuur 
had een NW-ZO oriëntatie en werd aanvankelijk bij intekening van het grondplan aangemerkt als 
“onzeker” spoor. Bij verdieping bleek het echter om een duidelijk archeologisch spoor te gaan. In 
doorsnede vertoont de kuil loodrechte wanden tot –210cm diep (geen grondwater) in de met diepte 
steeds meer kleiige bodem. De bodem was vlak. De bovenste 10cm van de kuil vertoonde een bleke, 
weinig humeuze vulling. De rest van de opvulling was homogeen grijs, doorspekt met houtskoolbrokken 
en sterk gefragmenteerd aardewerk waaronder meerdere randen van kookpotten met naar buiten 
gebogen rand in handgemaakt aardewerk, een rand van een beker in terra nigra en een bodem van 
een wrijfschaal in Maaslands aardewerk (Fig. 22). De baksels van het handgemaakt aardewerk zijn 
identiek aan diegene die in de opgraving van 2006 werden opgemerkt (HGM-LOK1: Hoorne, De 
Clercq & Vebrugge 2007). Meerdere sterk verbrijzelde, soms verbrande dakpanfragmenten en 1 stuk 
van een testa vullen het vondstenspectrum aan. Opmerkelijk was dat op de kuilbodem tegen de Z-
wand aan 3 stukken tegula geplaatst 
werden. Naderhand bleek het om 
3 passende stukken van 1 tegula te 
gaan, waarvan het 4de stuk ontbreekt 
(Fig. 22). De dakpan vertoonde 
sporen van brand of overbakking 
voor ze brak. De exacte betekenis 
van deze vondst ontgaat ons, de 
vertikale positie tegen de kuilwand 
laat er geen twijfel over bestaan dat 
de dakpanfragmenten er intentioneel 
zijn tegen gezet. Uit de homogene 
opvulling en uit de steile wanden 
zonder afbrokkelingssporen kan een 
vrij kortstondig functioneren van deze 
structuur worden afgeleid. Een functie 
als extractiekuil voor klei lijkt ons de 
meest aannemelijke hypothese.
Figuur 22: 1-9: Aardewerk uit de diepe 
kuil (AA-LOV-07-sp18) en 10: een kuiltje 
(AA-LOV-SP19).
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Figuur 23: Tegula uit de diepe kuil (AA-LOV-07-sp18).
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Figuur 24: Positionering van de opgegraven resten 1992, 2006 en 2007 op één plan.
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VII. Interpretatie
De aangetroffen resten behoren duidelijk tot de Romeinse nederzetting Loveld.(Fig. 24). Voor de 
eerste maal werden sporen aangetroffen ten zuiden van de Loveldlaan, daarvoor bleven alle 
vondst(meldingen) en opgravingen tot de noordzijde beperkt. In tegenstelling tot de campagne van 
2006 schuin tegenover het onderzoeksperceel van 2007, en ook in tegenstelling tot het onderzoek 
uit 1992, werden er nu geen resten van steenbouw aangetroffen, al doen de aanwezigheid van 
natuursteenbrokken en dakpannen ingedrukt in de bodem de nabijheid ervan veronderstellen. 
Een andere optie is dat ze zouden duiden op de nabijheid van een Romeinse wegverharding, 
een voorloper van de Loveldlaan. De aangetroffen palenrij vertoont een N-Z richting die volgens 
dezelfde richting verloopt als het in 2006 opgegraven stenen gebouw schuin tegenover. Dit zou op 
gelijktijdigheid kunnen wijzen al kan het ook zijn dat men een bouwrichting gedurende tientallen jaren 
heeft behouden.
De aangetroffen paalgaten behoren tot een deel van een houtbouwconstructie, mogelijk een deel 
van de lange wand van een houten gebouw. Ernaast lagen kuilen, waarvan één –mogelijk een 
kleiwinningsput- opvallend diep was. Meerdere sporen bevatten brandafval en dakpanfragmenten, 
wat doet vermoeden dat er een brand heeft gewoed of dat er een vuurgerelateerde artisanale 
activiteit heeft plaatsgevonden in de onmiddellijke buurt. Van enkele dakpanfragmenten werden dan 
ook stalen genomen om te bepalen of ze ter plekke gemaakt kunnen zijn. Hetzelfde gebeurde voor 
enkele traag gedraaide scherven aardewerk in een roodbruin kwartsrijk baksel dat ook reeds in 2006 
aan het licht kwam.
Qua datering kunnen deze sporen moeilijk met grotere nauwkeurigheid dan algemeen Romeins 
worden omschreven al werd in sp. 10 een voet van een beker aangetroffen die zowel qua vorm 
als baksel identiek is aan een bodemscherf gevonden in het derde-eeuwse ensemble opgegraven in 
2006 (Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2007, fig 26).
VIII. Conclusie.
Het onderzoek op perceel 604d, eigendom van de heer en mevr. De Mey-Noë is duidelijk geen 
maat voor niets gebleken, hoe beperkt het in omvang ook moge geweest zijn. De ontdekking van 
houtbouwresten vullen onze kennis van de structuur en opbouw van het ondertussen ca. 30ha grote 
nederzettingsareaal op de dominante tertiaire hoogte Loveld met nieuwe gegevens aan. 
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